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Netherlands 
 
1. Kinderen van Turkse migranten hebben zowel als adolescent en als jongvolwassene 
meer emotionele en gedragsproblemen dan Nederlandse leeftijdgenoten; door de tijd 
heen worden de verschillen tussen Turken en Nederlanders kleiner. (dit proefschrift) 
 
2. Emotionele en gedragsproblemen tijdens de adolescentie voorspellen een aanzienlijk 
deel van de achterstanden in sociaal-economische positie van Turkse 
jongvolwassenen in Nederland. (dit proefschrift) 
 
3. Verschillen tussen probleemgedrag van Turkse en dat van Nederlandse jonge 
vrouwen zijn geen etnische maar sociaal-economische verschillen. (dit proefschrift) 
 
4. Voor het emotioneel welbevinden van Turkse jongvolwassenen die in Nederland 
opgegroeid zijn, spelen niet zo zeer de  traditionele maten van acculturatie, zoals 
taalgebruik en contacten met Nederlanders, een rol, maar veel meer het begrijpen 
van en het begrepen worden door zowel Turken als Nederlanders. (dit proefschrift) 
 
5. Roken komt vooral voor bij laag opgeleide jongvolwassenen; dit geldt niet alleen voor 
Nederlandse maar ook voor Turkse jongvolwassenen. (dit proefschrift) 
   
6. Ondanks de erkende noodzaak om naar verklaringen voor etnische verschillen in 
gezondheid te zoeken, blijken de gevonden verklaringen weinig bespreekbaar te zijn, 
omdat zij gevoelig voor misbruik en stereotypering zouden zijn. 
 
7. Onderzoek naar overeenkomsten tussen culturen is minstens zo belangrijk als 
onderzoek naar verschillen tussen culturen. 
 
8. Niet alles wat je kunt tellen, telt. En niet alles wat telt, kun je tellen. (A. Einstein) 
 
9. A well-chosen word can save an enormous amount of thought. (E. Mach) 
 
10. Chocolade eten maakt niet vrolijker dan het eten van ijs of patat.  
 
11. Als het gras steeds groener wordt bij de buren, wordt het tijd om een ander huis te 
huren. 
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